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No iclpubucalloa domiBgoa al diaiftilrot. 
Ejemplar cerríentci 75 céntiaiai. 
Idem atra8ádei|l,S0 pesetas 
A d v e r t e n c i a s . — l." Los ««aores Alcaldes'y Secretarios mumcipaies están obligados a disponer que se fije un ejemplar d e 
vát ai mero de este BOLETÍN OFICSAL «a ól »iÍ;io de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. ' Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente e! BOLETÍN OFICIAL, para 3Us,encuadernación anual. 
3. * Las inserciones reglamentarías en el BOLXTÍN OFICIAL, se han de mandar- por e l E x o n d é Sr. Qobernador civil. 
Fireclos —SUSCRIPCIONES.—a) Aywatamicmtos, lOO'Aesetfts' anáa le« vor dos ejemplares de. cada n ú m e r o , "y 50 pesetas 
íi»«fr»,tfcs por cada ejemplar más . Recargo de l 25 por 1^0 « - o o abonan el iniporte'anual dentro del primer ^rnestre . • " 
H) laratas'vecinales, Jsjsgiiáo» sjt.QBÍeipál«» '• v 'w'ffaBlítmos o dependencias ««c»«.••"•>». a b o n a r á n . •'peseti» «niiítle* 6 30. pesetas ss* 
¿*»h&im», con pago adelantado. , x , - - . 
c) Reatantes suscripcion^y&O pese ta» anudes, pesetas semestrales ó 20 oeswc»s trimestrales, con payo ad#ilanti»do. 
ADICTOS Y ANUNClOS^Sif t (««gados m u n i ^ ^ l e * . ana peseta l ínea. • 
d' * os d e m á s , 1,50 p e í e t a s ''^«,í. • 1 ' 
natación promMal de L e i i 
Bases para la provisión de una beca J o s é 
Antonio Primo de Rivera (Derecho) 
1. a Esta\beca está dotada con la 
cantidad 4.500 pesetas anuales y tiene 
por objeto cursar «studios 'correspon-
dientes a la Licenciatura en Derecho. 
2. a Los solicitantes p resen ta rán , 
Su instancia a c o m p a ñ a d a de la do-
cusientación siguiente, debidarnente 
reintégrada: 
a) Certificacipn que acredite el 
nacimiento del interesado dentro de 
la provincia, en su defecto, el del 
padre del interesado c«n la misma 
circunstancia, o en ausencia de jps 
anteriores, certificación dé residen-
cia en esta provincia durante m á s 
de diez años . _ 
b) Idem de buena conducta. 
c) Idem de adhes ión al M o v i -
miento Nacional . 
,d) Idem que justifique la situa-
ción económica del interesado o de 
sn representante legal. 
e) Tí tulo de Bachi l ler ó copia fe-
haciente del mismo o resguardo de 
haber satisfecho los derechos de ex-
pedición. 
- Documento justifica ti vot de los 
Peritos especiales o circunstancias 
alegue el peticionario. 
I 3.a E l que resulte agraciado coa 
esta beca, queda obligado a comuni 
car a la Excma , D ipu tac ión -e l co 
mienzo de sus estudios y asignaturas 
que comprende, así como proporcio-
nar cuantos datos se le pidan en or-
den a sus actividades académicas . 
' Todos los años al final de curso 
remi t i rá precisamente certificación 
; del Sbcretario de la Universidad 
acreditativa de las calificacionos ob-
tenidas, que no p o á r á n ser inferiores 
a Notable, bajo pena de pé rd ida de 
la beca, 
| 4.a E l importe de la pens ión se 
satisfará por trimestres anticipados, 
con excepción del ú l t imo que será 
vencido. Para cobrar el primero ha-
brá de justificar el b(ecario su ma-
t r ícula y para el ú l t imo , exhibir el 
correspondiente certificado de cal i -
ficación. 
5. a L a beca d u r a r á el tiempo se-
ñ a l a d o para l a t e rminac ión de la 
Licenciatura en Derecho. 
Lá Comisión Gestora podrá anular 
discrecionalmente por desapl icac ión 
o deficiente conducta del becario el 
beneficio concedido. 
6. a L a Comisión Gestora podrá 
apreciar libremente, en conciencia, 
previo examen de los documentos 
presentados e incluso adquiriendo 
noticias extraoficiales, si le conside-
ra oportuno, las circunstancias de 
merecimientos y s i tuación económi-
ca del aspirante y en vista .de ellas 
ad jud ica rá la beca o la dec la ra rá 
desierta si a su juicio n ingún aspi-
rante reúne las condiciones necesa-
rias. 
7.a, L a documen tac ión se presen-
ta rá en la Secretaría de Ja ,Excelen-
t ís ima Diputación, durante el plazo 
de veinte d ías naturales, contados a 
partir del siguiente a la pub l i cac ión 
del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia. 
León, 14 de Agosto de 1 9 4 8 . - E l 
Presidente, R. Cañas.—El Secretarip, 
José Peláez . 2797 
O O • 
Concurso para la provisión de una beca 
en la Escuela Profesional de Comercio de 
León, con arreglo a las siguientes bases 
1.a L a beca comprende el impor-
te de la ma t r í cu la y los libros que 
; corresponden a cada curso a c a d é m i -
co que se a b o n a r á n al representante, 
legal del interesado contra el recibo 
que presen ta rá en la In te rvenc ión 
; dé Fondos provinciales. 
I 2.a Los aspirantes d i r ig i rán sus 
instancias al Sr. Presidente de la 
rExcma . Dipu tac ión provincial du-
rante el plazo de 20 d ías naturales 
contados a partir del siguiente a la 
publ icac ión del anuncio en el BOLE-
TÍN O n c i A L d e la provincia. Se acom-
p a ñ a r á n los documentos siguientes: 
a) Certificación por la que se 
acredite el nacimiento del interesado 
en la provincia o, la residencia de 
sus padres en ella durante diez años . 
b) Idefn de residir el interesado 
o sus padres actualmente en l a c iu-
dad de León , o, en defecto dé sus 
padres, su tutor o representante le-
gal. ' ' \ 
c) Documento que justifique el, 
estado económico del interesado y 
de su representante legal, 
d) Idem que acredite mér i tos es-
peciales. • ' 
3. a L a Comisión Gestora adjudi-
c a r á libremente la pensión valoran-
do las circunstancias de toda clase 
en que se encuentre el interesado. 
4. a E l que resultare agraciado con 
esta p e n s i ó n ^ u e d a obligado a comu-
nicar a la É x c m a , Diputac ión el co-
mienzo de sus estudios, curso aca-
démico a que se refierani n ú m e r o de 
las asignaturas y nombre dé los Pro-
fesores, 
6.a L a pensión d u r a r á el tiempo 
seña lado en los planes académicos 
para la t e rminac ión de la carrera de 
Comercio en su grado Peric ia l . 
6. a EÍ beneficiario queda obliga 
do t ambién a cursar sus estudios con 
el m á x i m o aprovechamiento y a ob-
tener al final de curso calificaciones 
no inferiores a notable, pues, en otro 
caso, se a n u l a r á el beneficio. 
7. a Las calificaciones se acredita-
r á n mediante certificación del Se-
cretario del Centro que presentará 
el becario. 
León, 10 de Agosto de 1948 . -E l 
Presidente, .Ramón Cañas.—El Se-
cretario, José Peláez. • 2797 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEOX 
AÑO D E 1948 Mes de Agosto 
Dis t r ibuc ión de fondos por Capí tulos que para satisfacer las obligaciones 
de este mes acuerda esta Comis ión Gestora, conforme previenen las 
d i spos ié io res vigentes. 
" C O N C E P T O S 
Obligaciones generales.. . . . , 
Representac ión provincia l . , 
Bienes provinciales.. 
Gastos de recaudac ión . . . . . . • • • • 
Personal y material. 7 . v . , . . 
Salubridad e Higiene^ . . 
Beneficencia ; v . . . . . . . 
Asistencia s o c i a l — 
Ins t rucc ión púb l ica . , 
Obras púb l icas y éd iñc ios provinciales. .,. 
Traspaso de obras y servicios públicas del Estado 
Montes y pesca. . . . . , 
Agricul tura y ganade r í a . . . . . . 
Crédito provincial . . . . . . . í . . . . . . . . . 
Devoluciones 






















Importa esta d is t r ibuc ión las figuradas cuatro millones setecientas vei^F 
tisiete m i l novecientas noventa y ocho pfesetas, setenta y cuatro céntimos-
León , 17 de-Agosto de 1948.—EÍ Interventor, accidental, Lu i s M , dé la 
Viña . / 
SESIÓN DE 28 DE AGOSTO DE 1948 
L a Comis ión acordó aprobar esta d i s t r ibuc ión y que se publique en 
el; BOLETÍN OFICIAL .—El Presidente, R a m ó n Cañas.—IJl Secretario, José 
Peláez. ' 2800 
{EFATDRA DE OBRAS PUBLICAS ProTincia de 
P E R M I S O S D E G O N D U C C I O N 





































N O M B R E S 
Tomás-Jesús Suárez Yugueros 
Serapío Gonzálaz Coca 
José-Gregorio del Rio Amado. 
Isidro García Viñuela . , . . . . . i, 
Jesús Pérez Diez.. . . . 
Leonardo Garcia Rodríguez.. 
Alfonso Pedro Holascihíaranza Andina. 
Domiciano Félix Cano Álmanza 
Francisco Rubial Vuel ta ; . . , 
Francisco Machín Llata „. 
Eduardo Sandoval Rodríguez.. 
Claudio Alonso García 
Manuel Pitarch Gallent 
Redentor Roldan Cnartero y Vela . . . 
Tricinio Alonso Fernández . . . . 
Nicasio Cano Martínez > 
N O M B R E S 













Manuel . . . . , 
Francisco... 
Eugenio.. . . 
Herminio,.. 
Jacinta... . . . 
Evarista,. . . 
María 
Flor . . . . . ^ 






Máxima . . . . 
Guadalupe., 
Virginia . . . . 
Valentina . . 
Pr isci la . . . . . 
Antonia . . . 
N A C I M I E N T O 
D í a MES 
Mayo.., 
Agosto 
Marzo . . . . . . 
Agosto 
Enero 
Abr i l ; 
Agosto 
Agosto 
M a y o , . . . . . . 
























L U G A R 
León • 
Villarmún . . 
Callobre. 
Orzonaga.... i . . 
Robíedinodela V. 
Cándenmela . . . . 
Orense 
Pelechares de lo V.. • 
Toreno 
Busdongo. . . . . . . 
León.. 
Villasimpliz 
Curvas de Viroma... • 
Toledo.. • 
V i l l a v e l i d . . . . . . . 
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Jelatura Provincial de Sanidad 
De acuerdo con la Orden del M i -
nisterio de la Gobernac ión de 19 de 
Mayo ú l t imo, se publica en este BO-
LETÍN OFICIAL el Tr ibunal designado 
para juzgar lás Oposiciones a plazas 
vacantes de Practicantes de Asisten-
cia Púb l i ca Domici l ia r ia , ert ésta 
provincia. 
Presidente: D. José Vega Vi l la lon-
ga, Jefe Provincia l de 3anidad. 
Vocales: D . Pascual García M q l i -
ner. Médico de Asistencia Públfea 
Domci l iar ia , designado por el Con-
sejo General dé Colegios Médico*; 
D , León Pérez Alonso, Médico de 
Asistencia Públ ica Domici l ia r ia , de-
signado por Falange Española Tra-
dicionat is tá y de ías J . O. N.-S.; don 
Corsino Escudero Valera, Practican-
te de los Servicios Provinciales de 
Sanidad, dés ignado por el Jefe Pro-
vincia l de Sanidad; D. Miguel Díaz 
García , Practicante dés ignado por el 
Colegio Provincia l dé Practicantes, 
que ac tua rá de Secretario. 
León, 3 de Septiembre .de 1948.— 
E l Jefe Provincia l de Sanidad, José 
Vega Vil lalonga. t 2816 
Junta vecinal de Castrocontrigo 
L a Junta Administrativa de Cas-
trocontrigo, en sesión del 18 de Ju-
lio, a co rdó la edificación de dos la-
vaderos públ icos , en los sitios dife-
rentes de Curtidos y las Pozas de 
este t é rmino , siendo Suministrados 
los materiales necesarios por esita 
Junta, y subastando la m a n o / d e 
obra. , r 
L o que seTiace públ ico , al objeto' 
de oír reclamaciones, por espacio de 
quince días, desde la p u b l i t a c i ó n de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia. 
Castrocontrigo, 1 de Septiembre 
de 1948.—El Presidente, Juan Ca-
dierna. ' 2779 
Juzgado de í.a instancia de L a Bañeza 
E n virtud de lo dispuesto por el 
Sr. Juez de Primera Instancia de Ta 
ciudad de L a Bañeza, en providen-
cia de Hoy, dictada en autos de ju i -
cio ejecutivo, en vía dé apremio y 
seguidos a instancia de D . Isidro 
F e r n á n d e z Alvarez, representado por 
el Procurador D . J e r ó n i m o Carnice-
ro Gisneros, contra D . Angel Reque-
jo García', mayor de edad, casado y 
vecino de Castrillo de San Pelayo 
(Barrio de^Buenos Aires), sobre re-
c lamac ión de seis m i l trescientas 
treirxta y cinco pesetas de principal | 
con m á s tres mi l qu in ien ías pesetas ¡ 
calculadas páfá costas y gastos, se i 
sacan a públ ica subasta s i ínui tánea, j 
en quiebra, por no haber consigna-! 
do el postor la cantidad por la que j 
le fué adjudicada dentro del térnj ino I 
concedido, que se ce lebrará en est^ j 
Juzgado y en el de Primera Instan I 
Cía de Astorga, por t é rmino de" vein- i 
te días, la finca siguiente que fué ' 
embargada al ejecutado, y tasada i 
pericialmente. j 
Uda casa de planta baja, destinada 
a carnicer ía , sita en Ja calle de la 
vía, en el Barr io de la Esl^ación del i 
pueblo de Veguellina de Orbigo, l i n -
dando; derecha entrando, con Fe l i -
ciano García; izquierda, solar de To-1 
r ibio Carrizo, y espaldaj vía férrea; | 
mide aproximadamente 25 metros | 
cuadrados, que íué tasada en la can-
tidad de once p i i l quinientas pesetas. > 
E l remate t endrá lugar en el Jt^z- i 
gado de Primera Instancia de L a j 
Bañeza y dél de Astorga, el día 14 
de Octubre p róx imo y hora de las 
once y medio de su m a ñ a n a y en 
sus respectivas Salas de Audiencia , ! 
No se admi t i r án posturas que no 
cubran las dos terceras partes del 
tipo de tasación. 
Para tomar parte en la subasta los 
licitadores cons ignarán previamente 
sobre la mesa del Juzgado o en la 
Caja General de Depósitos una can-
tidad igual por lo menos al diez por 
ciento dél tipo de tasación, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 
Que no se han presentado t í tulos 
de propiedad n i han sido suplidos y 
en la certificación del Registro de la 
Propiedad consta lo que con respec-
to a ellos resulta en el mismo. 
Que las cargas y gravámenes ante^ 
riores y las preferentes al crédi to 
del actor c o n t i n u a r á n " subsistentes, 
en tendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado a la res-
ponsabilidad det los mismos sin des-
tinarse a su ext inción él precio del 
remate. 
L a Bañeza, a veinticinco de Agos-
to de mi l novecientos cuarenta y 
ocho.—El Secretario Judic ia l , Juan 
Martín.—V.0 B,0: E l Juez de 1.a Ins-
tancia, F . Alberto Gutiérrez, 
2785 N ú m . 536.-106,50 ptas. 
f iscal ía n m m i w tasas 
Por la presente se cita y emplaza 
a María Sa ldaña Quesada.de 33 arios 
casada, natural de Posada del RÍQ 
(Córdoba) y vecina de León , hoy en 
ignorado paradero, para que c6mpa. 
rezca ante esta Fiscal ía Provincial 
de Tasas, sita en la Avenida del Pa- ' 
dre Isla, n ú m e r o 11, 1.°, a íin de 
constituirse en pr is ión por el perío-
do de tiempo de cien días, por no 
haber hecho efectiva la multa de 
1.000 pesetas, qae le fué impuesta en 
el expediente n ú m e r o 19.137, rogan-
do a cuantas autoridades y Agentes 
de la Policía judic ia l sepan de la 
I misma procedan a Su detención e 
ingreso en la prisión más próxima y 
dando cuenta a esta Provincial, 
i León, 3 de Septiembre de 1948.-
E l F iscal Provincia l de Tasas, (ile-
gible).^ 2784 
i ^ - U B J ' L^. i ..-arj. «i—a»,. 
| A N U N C I O OFICIAL 
108 EomandanGía de la Guardia Civil 
ACUARTELAMIENTO' * 
! Siendo necesario c o n t r a t a r el 
a r r enda íñ i en to de un edificio para 
;el servicio de la Guardia Civil del 
.Puesto de «J/alverde Enrique, por 
j ttempo' indeterminado y precio de 
(proposic ión m á s conveniente) y por 
haber resultado desierto el primer 
! concurso anunciado en el BOLETÍN 
OFICIÁL de esta provincia de 7 de 
i Enero del a ñ o 1947, se invita nueva-' 
I mén te a los propietarios y adminis-
tradores de fincas urbanas enclava-
i das en la expresada población, a que 
-presenten sus proposiciones, expedi-
! das en papel del timbre respectivo, 
a las doce horas del día 10 del actual 
alJefe de la Línea de Sahagún, en 
la casa cuartel de este Cuerpo en 
, Valverde Enrique, donde se halla de 
; manifiesto el pliego de condiciones 
que ha ^e reunir el edificio que se 
solicita. 
Las proposiciones deberán expre-
sar: el nombre y vecindad del pro-
¡ ponente, si ea propietario o represen-
1 tante legal, calle y n ú m e r o en que se 
halla situado el edificio que se oíre-
ce, el precio del arriendo y la mani-
festación de que se compromete a 
: cumpl i r todas las condiciones con-
signadas en el pliego del concurso, 
León, 5 de Septiembre de 1 ^ 
E l Teniente Coronel primer Jefe. ;meuic v^urwuci p i . ^ . - - , 
P. A . y O., E l Comandante, Faou» 
González Anguiano. 
2805 Núm. 537.-54,00 ptas. 
